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प्रा्वमकताओ के बीच सिकायधाता और सियोग को बढािा देता िै ।
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This Knowledge Exchange Brief was produced as an output from an India-UK 
Water Centre supported Researcher Exchange on Freshwater resources analysis 
from Water Harvesting Structures in the Sambhar Salt Lake region, Rajasthan. 
This research scheme received the collaboration of Water Harvest, Water Wisdom 
Foundation, Indian Institute of Science Education and Research (IISER) Bhopal and 
Indian Institute of Technology (IIT) Gandhinagar from 3 March – 22 March 2019.
भारत - यूके जल कें द्र समव ध्ात शोधकताधा विवनमय(आदान–प्रदान) के तित सांभर साल्ट लेक के्त्र, 
राजस्ान में जल संचयन संरचनाओ ंसे मीठे पानी के संसाधनो ंका विशे्षण वकया गया, ज्ान के आदान-
प्रदान िेतु यि संवक्प्त उसी का प्रवतफल ्ा । इस शोध योजना को 3 माचधा से 22 माचधा 2019 तक जल 
संचयन पर िाटर विजडम फाउंडेशन, भारतीय विज्ान वशक्ा एिं अनुसंधान संस्ान (IISERB) त्ा 
भारतीय प्रौद्ोवगकी संस्ान गांधीनगर (आईआईटी गांधीनगर) का सियोग प्राप्त हुआ।
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Figure 1: Roof rain water harvesting structure at Charasada village. Monsoon water collected in the 
roof is diverted to an underground tank to be stored during dry months (Paula A. Vicente)
21. Background
The Sambhar Salt Lake region in the state of Rajasthan suffers, as many 
other arid areas in India, from groundwater overexploitation mainly due 
to an increased water demand for irrigation. Water availability is further 
reduced due to the high concentration of fluoride and heavy metals 
present in most groundwater sources, consumption of which has 
negative impacts on human health.  This area has also been affected by 
recurrent droughts, and more severe droughts are expected in the future, 
representing a major threat to water security and economic activities 
dependant on water, such as agriculture.
This IUKWC junior researcher exchange scheme allowed the PhD 
researcher Paula A. Vicente from University of Exeter to collaborate with 
NGOs like Water Harvest and Water Wisdom Foundation, the Indian 
Institute of Science Education and Research (IISER) Bhopal and the 
Indian Institute of Technology Gandhinagar (IIT Gandhinagar) between 3rd 
and 22nd March 2019 with the objective of identifying challenges in water 
resources management in rural Indian context and explore potential 
solutions to address them. The exchange focused on analysing freshwater 
resources quality and quantity in the Sambhar Salt Lake region, and 
assessing how rain water harvesting can contribute to mitigate drought 
impacts. Some of these findings were shared with local communities and 
NGOs during a one-day workshop held on 15th March at Dudu, Rajasthan. 
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31. पृष्ठभूवम 
राजस्ान प्रदेश के सांभर साल्ट लेक के्त्र, भारत के कई अन्य शुष्क के्त्रो ंकी तरि िी, 
मुख्यत: वसंचाई के कारण भूजल के अवत दोिन से ग्रवसत िैं । अवधकांश भूजल स्ोतो ं
में मौजूद फ्ोराइड और भारी धातुओ ंकी उच्च सांद्रता(गाढापन) के कारण पानी की 
उपलब्धता और कम िो जाती िै, वजसका उपभोग मानि स्ास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाि 
डालता िै। यि के्त्र आितधाक सूखे से भी प्रभावित हुआ िै, और भविष्य में और अवधक 
गंभीर सूखे की आशंका िै, जो जल सुरक्ा और कृवष पर वनभधार आव ध्ाक गवतविवधयो ंजैसे 
कृवष के वलए एक बडा खतरा िै।
इस IUKWC कवनष्ठ शोधकताधा विवनमय योजना ने पीएचडी शोधकताधा पाउला एरेस 
विसेंट े  को एके्टर विश्वविद्ालय से िाटर िािवेस्ट एंड िाटर विजडम फाउंडेशन, इंवडयन 
इंस्टीटू्ट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड ररसचधा भोपाल (IISERB) और भारतीय प्रौद्ोवगकी 
संस्ान गांधीनगर (IIT) के सा् सियोग करने की अनुमवत दी। गांधीनगर) ग्रामीण भारतीय 
संदभधा में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौवतयो ंकी पिचान करने और उन्ें संबोवधत करने के 
वलए संभावित समाधान तलाशने के उदे्श से 3 से 22 माचधा 2019 के बीच)। सांभर साल्ट 
लेक के्त्र में मीठे पानी के संसाधन की गुणित्ा और मात्रा का विशे्षण करने और िषाधा 
जल संचयन कैसे सूखे के प्रभाि को कम करने में योगदान कर सकता िै, इसका आकलन 
करने पर ध्ान कें टवद्रत वकया गया िै। इनमें से कुछ वनष्कषधा राजस्ान के दूदू में 15 माचधा 
को आयोवजत एक वदिसीय कायधाशाला के दौरान स्ानीय समुदायो ंऔर गैर सरकारी 
संगठनो ंके सा् साझा वकए गए ्े।
42. Key Findings 
The key findings highlighted in this Brief in general summarise the main 
challenges that the scientific community can face when working on the 
ground in rural areas of Rajasthan. Also, the methodology implemented 
in this project could be applied to other water scarce regions of India or 
other parts of the world affected by droughts, always considering the 
local environmental, socioeconomic and political context.
The information required to assess the extent of the water resource 
management problems, and the potential solutions in decentralised rural 
locations in Rajasthan can be characterised by the following:
2.1. Local scale climate data
• The scale and low resolution of mathematical models used in weather 
and climate forecasting make them unsuitable for the planning of 
water resource management at a local scale. 
• Observed data could potentially prove to be more suitable for the 
development of statistical models which could provide more relevant 
results at a local scale.
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52. मुख्य वनष्कषधा
इस वनष्कषधा में मुख्य वनष्कषषों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया िै जो राजस्ान के 
ग्रामीण के्त्रो ंमें जमीन पर काम करते समय िैज्ावनक समुदायो ंका सामना कर सकते िैं। 
सा् िी, इस पररयोजना में लागू की गई कायधाप्रणाली को भारत के अन्य जल के्त्रो,ं या सूखे 
से प्रभावित दुवनया के अन्य विसो,ं िमेशा स्ानीय पयाधािरण, सामावजक आव ध्ाक और 
राजनीवतक संदभधा पर विचार करने के वलए लागू वकया जा सकता िै।
जल संसाधन प्रबंधन समस्ाओ ंकी सीमा का आकलन करने के वलए आिशक जानकारी, 
और राजस्ान में विकें द्रीकृत ग्रामीण स्ानो ंमें उन लोगो ं के समाधान वनम्नवलख त की 
विशेषता िै:
2.1. स्ानीय स्तर पर जलिायु आंकडे:
• मौसम और जलिायु पूिाधानुमान में उपयोग वकए जाने िाले गवणतीय मॉडल के पैमाने 
और वनम्न ररजॉलू्शन उन्ें स्ानीय स्तर पर जल संसाधन प्रबंधन की योजना के वलए 
अनुपयुक्त बनाते िैं।
• स्ानीय स्तर पर अवधक प्रासंवगक पररणाम प्रदान करने के वलए अिलोकन वकए गए 
आंकडे संभितः सांखख्यकीय मॉडल के विकास के वलए अवधक उपयुक्त सावबत िो 
सकते िैं।
62.2. Hydrological processes
•  Understanding the hydrological processes at small scales requires 
the use of models. However, these hydrological models need to be 
calibrated with observed data, and the availability of such data in 
these regions is very limited. 
• Another factor hindering the assessment of water resources 
management is the lack of monitoring of groundwater abstractions in 
the region. This fact, linked to the complexity of groundwater modelling, 
makes tracing contamination and pollution flows a difficult task.
2.3. Water quantity and quality
• According to climate models and meteorological records, Rajasthan 
has experienced an increase in the average annual rainfall in recent 
years. However, ponds and reservoirs in the area, which were filled 
in previous years, have now dried up. This is likely to be due to a 
combination of an increased water demand for irrigation and inefficient 
harvesting and storage of rain water. This is creating water scarcity 
problems which affect availability of water for both drinking and 
agricultural purposes.
• Most of the current water sources in rural villages around the Sambhar 
Salt Lake are found to be contaminated with E.coli and coliforms, 
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72.2. िाइड्ोलॉवजकल प्रवरियाएं
• छोटे स्तर पर िाइड्ोलॉवजकल प्रवरियाओ ं को समझना भी मॉडल के उपयोग की 
आिशकता िै। िालांवक, इन िाइड्ोलॉवजकल मॉडल को मनाया डेटा के सा् कैवलबे्ट 
करने की आिशकता िै, लेवकन इन के्त्रो ंमें ऐसे डेटा की उपलब्धता बहुत सीवमत िै।
• जल संसाधन प्रबंधन के मूल्ांकन में बाधा डालने िाला एक अन्य कारक के्त्र में भूजल 
के सार की वनगरानी की कमी िै। यि तथ्य, भूजल मॉडवलंग की जवटलता से जुडा हुआ 
िै, वजससे पता चलता िै वक प्रदूषण और प्रदूषण एक मुखकिल काम िै।
2.3. पानी की मात्रा और गुणित्ा
• जलिायु मॉडल और मौसम संबंधी ररकॉडधा के अनुसार, राजस्ान ने िाल के िषषों में 
औसत िावषधाक िषाधा में िृखधि का अनुभि वकया िै। िालांवक, वपछले िषषों में भरे गए के्त्र 
के तालाब और जलाशय अब सूख गए िैं। यि वसंचाई और अकुशल कटाई और िषाधा 
जल के भंडारण के वलए पानी की बढती मांग के संयोजन के कारण िोने की संभािना 
िै। यि पानी की कमी की समस्ा पैदा कर रिा िै, जो पीने और कृवष उदे्शो ंके वलए 
पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता िै।
• सांभर साल्ट लेक के आस-पास के ग्रामीण गाँिो ंमें अवधकांश जल स्ोत ई.कोली और 
कोलीफॉमधा, या फ्ोराइड और कुल घुवलत ठोस पदा्षों के उच्च स्तर, या दोनो ंसे दूवषत 
पाए जाते िैं।
• भारत के अवधकांश ग्रामीण के्त्रो ंकी तरि, इस अध्यन में शावमल तीन गाँिो ंमें कृवष 
आय का मुख्य स्ोत िै, जिाँ गेहँ और सोयाबीन जैसी जल सघन फसलो ंकी बडे पैमाने 
पर खेती की जा रिी िै। यि पानी की मेज को कम करने में एक मित्वपूणधा भूवमका 
वनभाता िै और एक िी समय में कीटनाशको ं और उिधारको ं की घुसपैठ से भूजल 
8fluoride and high level of total dissolved solids, or both. 
•  Like in most rural areas of India, agriculture is the main source of 
income in the three villages covered in this study, where water intensive 
crops like wheat and soybean are being cultivated extensively. This 
plays a significant role in lowering the water table and at the same 
time are thought to lead to an increment in groundwater contamination 
by infiltration of pesticides and fertilisers. Increase in groundwater 
contamination and salinity levels further affects its suitability for 
agricultural uses.
2.4. Social challenges
• The social hierarchy is very remarkable in rural locations, dictating the 
division of water sources according to social groups. Frequently the 
water sources for higher casts present a higher quality than the rest. 
• Women and girls are usually responsible for collecting water from 
common sources twice a day having to walk up to 8km everyday. 
Rooftop Rainwater Harvesting Systems (RRWHS) enable them to fetch 
water directly from their property, which improves women’s health and 
their quality of life drastically.
• Water-related Government schemes aim at improving drinking water 
sources and water availability for agriculture. However, many times this 
information does not reach the neediest segments of the population 
and there is also a common belief among people belonging to lower 
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9संदूषण में िृखधि का कारण माना जाता िै। भूजल संदूषण और लिणता के स्तर में िृखधि 
कृवष उपयोग के वलए इसकी उपयुक्तता को और प्रभावित करती िै।
2.4. सामावजक चुनौवतयां
• ग्रामीण के्त्रो ंमें सामावजक पदानुरिम बहुत उले्खनीय िै, जल स्ोतो ंका विभाजन 
सामावजक समूिो ं के अनुसार तय वकया जाता िै। उच्चतर जावतयो ंके वलए अक्र 
पानी के स्ोत बाकी की तुलना में उच्च गुणित्ा िाले िोते िैं।
• मविलाओ ंऔर लडवकयो ंको आम तौर पर वदन में दो बार 8 वकमी तक चलने के 
वलए आम स्ोतो ंसे पानी इकट्ा करने के वलए वजमे्दार िोता िै। रूफटॉप रेन िाटर 
िािवेटखसं्टग वसस्टम (RRWHS) उन्ें सीधे अपनी संपवत् से पानी लाने में सक्म बनाता िै, 
वजससे मविलाओ ंके स्ास्थ्य और उनके जीिन की गुणित्ा में काफी सुधार िोता िै।
• जल से संबंवधत सरकारी योजनाओ ंका उदे्श पेयजल स्ोतो ंमें सुधार और कृवष के 
वलए पानी की उपलब्धता िै। िालांवक, कई बार यि जानकारी आबादी के सबसे वनचले 
तबके तक निी ंपहंुचती िै और वनचली जावतयो ंके लोगो ंके बीच एक आम धारणा यि 
भी िै वक िे इन योजनाओ ंतक पहंुचने के योग्य निी ंिैं।
• प्रा्वमकता समाज के सबसे कमजोर तबके को दी जानी चाविए; गैर-सरकारी संगठन 
िाटर विजडम फाउंडेशन, िाटर िािवेस्ट और प्रा ध्ाना कें द्र संस्ान िरसोली (पीकेएस) 
उन घरो ं में छत के शीषधा संरचनाओ ं की स्ापना को प्रा्वमकता देते िैं जो सबसे 
कमजोर िैं।
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casts that they do not qualify to access these schemes.
• Priority must be given to the most vulnerable strata of the society; the 
NGOs Water Wisdom Foundation, Water Harvest and Prayas Kendra 
Sansthan Harsoli (PKS) prioritise the installation of roof top structures 
in households which are most vulnerable. 
2.5. Imperative need for collaboration with local partners 
Working closely with local Indian partners is a must, especially when 
working in the field. This is due to a number of reasons, including:
• Potential language barrier when engaging with stakeholders;
• The importance of understanding the real needs of the end users and 
to achieve results in the planning and further implementation of water 
resource interventions; and
• The involvement of a local NGO in any intervention is critical for the 
success and follow up of any development program.
2.6. Educational programs
• When it comes to water and its use in rural areas, the community needs 
to be aware of the importance of this natural resource and the risks 
associated with its misuse and the consumption of contaminated water. 
This can be done by developing interactive awareness interventions at 
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2.5. भारतीय साझेदारो ंके सा् सियोग के वलए मित्वपूणधा आिशकता
स्ानीय भारतीय साझेदारो ंके सा् वमलकर काम करना विशेष रूप से के्त्र में काम करते 
समय बहुत जरूरी िै। यि कई कारणो ंसे िै:
• वितधारको ंके सा् संलग्न करते समय संभावित भाषा बाध्ता
• अंवतम उपयोगकताधाओ ंके िास्तविक जरूरतो ंको समझने त्ा जल संसाधन िस्तके्पो ं
के वनयोजन और आगे कायाधान्वयन के प्राप्त पररणाम मित्वपूणधा िै।
• वकसी भी विकास कायधारिम का पालन और सफलता के वलए स्ानीय एनजीओ की 
भागीदारी वकसी भी िस्तके्प में मित्वपूणधा िै।
2.6. शैक्वणक कायधारिम
• जब ग्रामीण के्त्रो ंमें पानी और इसके उपयोग की बात आती िै, तो समुदाय को इस 
प्राकृवतक संसाधन के मित्व और इसके दुरुपयोग त्ा दूवषत पानी की खपत से 
जुडे जोख मो ंके बारे में पता िोना चाविए। यि स्ानीय स्तर पर, विशेषकर सू्लो ं
में इंटरैखटिि(परस्पर संिादात्मक) जागरूकता िस्तके्पो(ंप्रयासो) को विकवसत करके 
वकया जा सकता िै (वचत्र 2)।
• ये िस्तके्प काफी िद तक, गांिो ंमें स्ावपत जल संचयन संरचनाओ ंकी सफलता में 
योगदान करते िैं।
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वचत्र 2: बच्चो ंको पानी और स्च्छता के मित्व को वसखाने के वलए साँप एिं सीढी का खेल 
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local scale, especially in schools (Fig. 2).
• These interventions contribute, to a large extent, to the success of the 
water harvesting structures installed in the villages. 
3. Specific Recommendations 
3.1. Local scale meteorological and climatic modelling 
• High resolution climate models which can represent changes at local 
scale should be developed. This will require a high and new modelling 
capability and the study of decentralised studies.
• Investment in in situ data collection and monitoring in order to quantify 
the accuracy of the models, and to measure and overcome uncertainty 
issues.
3.2. Availability of water quality studies at local level 
• Monitoring to obtain records of observed data which can then be 
statistically analysed and included in groundwater simulation models. 
• Further research on affordable and easy to use water treatments at 




3.1. स्ानीय स्तर पर मौसम और जलिायु संबन्ी मॉडवलंग
• उच्च संकल्प जलिायु मॉडल जो स्ानीय स्तर पर पररितधानो ं को दशाधा सकते िैं, 
विकवसत वकए जाने चाविए। इसके वलए आिशकता िोगी:
 – एक उच्च और नई मॉडवलंग क्मता
 – विकें द्रीकृत अध्यन
• मॉडल की सटीकता वनधाधाररत करने त्ा अवनवचितता के मुद्ो ंको मापने एिं उसे दूर 
करने के वलए य्ाित डेटा संग्रि और वनगरानी में वनिेश। 
3.2. स्ानीय स्तर पर पानी की गुणित्ा के अध्यन की उपलब्धता
• अिलोकन वकए गए आँकडो के ररकॉडधा(अवभलेख) प्राप्त करने के वलए वनगरानी 
करना, वजसका वफर सांखख्यकीय विशे्षण और भूजल वसमुलेशन मॉडल में शावमल 
वकया जा सकता िै।
• ग्रामीण के्त्रो ंमें घरेलू स्तर पर जल उपचार का उपयोग करने के वलए सस्ती और 
ििनीय(आसान) भािी शोध की आिशकता िै।
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3.3. Understanding the bigger picture of short and long term 
water resource interventions at all scales
In order to plan localised interventions, it is imperative that we:
• Study the sustainable water management practices in rural areas which 
would benefit the society and the conservation of natural resources; 
and
• Understand the feedbacks and interactions between adaptation 
strategies at different scales. 
3.4. Issues of social vulnerability and equity in the planning for 
water resources
Social differences may be exacerbated under extreme climatic conditions 
such as droughts. Therefore: 
• There is a need for further analysis of these social aspects; and
•  Consideration and inclusion of all stakeholders in the planning for 
water resources in decentralised water systems.
3.5. Cooperation among all stakeholders 
• A link between Government and local NGOs could facilitate the 
transmission of information to locals, and the inclusion of social and 
15
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3.3. सभी स्तरो ंपर लघु और दीघधाकावलक जल संसाधन व्यिधानो ंकी बडी 
तस्ीर को समझना
स्ानीय िस्तके्पो ंकी योजना बनाने के वलए, यि जरूरी िै वक िम:
• ग्रामीण के्त्रो ंमें स्ायी जल प्रबंधन के तरीको ंका अध्यन करें  वजससे समाज को लाभ 
त्ा प्राकृवतक संसाधनो ंका संरक्ण वमले ।
• विवभन्न स्तरो ंपर अनुकूलन रणनीवतयो ंके बीच फीडबैक और इंटरैक्शन(अंतःवरिया) 
को समझना ।
3.4. जल संसाधनो ंके वनयोजन में सामावजक भेद्ता(अवतसंिेदनशीलता) और 
इखविटी(वनष्पक्ता) के मुदे्
सूखे जैसे चरम जलिायु पररखस्वतयो ंमें सामावजक मतभेदो ंको गिरा वकया जा सकता िै 
। इसवलए,
• इन सामावजक पिलुओ ंके और अवधक विशे्षण की आिशकता िै; त्ा
• विकें द्रीकृत जल प्रणावलयो ं में जल संसाधनो ं के वनयोजन में सभी वितधारको ं की 
भागीदारी और समािेश।
3.5. सभी वितधारको ंके बीच सियोग
• सरकार और स्ानीय गैर सरकारी संगठनो ंके बीच एक वलंक(सम्पकधा ) स्ानीय लोगो ं
को सूचना के प्रसारण त्ा सामावजक और शैक्वणक सिायता कायधारिमो ंको शावमल 
करने की सुविधा प्रदान कर सकता िै।
• ये कायधारिम जल संचयन संरचनाओ ंकी उपयुक्तता, संचालन और रखरखाि सुवनवचित 
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educational support programs.
• These programs would ensure the suitability, operation and 
maintenance of the water harvesting structures. 
3.6. Multidisciplinary water management 
Rural areas in India are more affected by the differences between higher 
and lower casts than urban areas. Higher casts often have access to high 
quality water sources. In addition, rural communities do not always have 
access to centralised water systems. This makes them more vulnerable 
to changes in climate patterns. Hence: 
• These social and policy aspects should be included in the water 
resources management framework and planning; 
• Climate and hydrology experts could provide a valuable input in the 
development of water resources management guidelines under future 
climate projections; and
• NGOs working on ground can easily identify gaps in knowledge and/or 
lack of structures at different scales from local to regional level, which 





3.6. बहुविषयक जल प्रबंधन
भारत में ग्रामीण के्त्र शिरी के्त्रो ंकी तुलना में उच्च और वनम्न जावतयो ंके बीच के अंतर 
से अवधक प्रभावित िैं। उच्च जावतयो ंमें अक्र उच्च गुणित्ा िाले जल स्ोतो ंतक पहंुच 
िोती िै। इसके अवतररक्त, ग्रामीण समुदायो ंमें कें द्रीकृत जल प्रणावलयो ंतक पहंुच सदैि 
निी ंिोती िै। यि उन्ें जलिायु पैटनधा में बदलाि के प्रवत अवधक संिेदनशील बनाता िै। 
इसवलए,  
• इन सामावजक और नीवतगत पिलुओ ंको जल संसाधन प्रबंधन ढांचे और योजना में 
शावमल वकया जाना चाविए।
• जलिायु और जल विज्ान विशेषज् भविष्य के जलिायु अनुमानो ंके तित जल संसाधन 
प्रबंधन वदशावनदवेशो ंके विकास में एक मित्वपूणधा इनपुट प्रदान कर सकते िैं
• जमीन पर काम करने िाले एनजीओ स्ानीय और के्त्रीय स्तर पर विवभन्न पैमानो ंपर 
ज्ान और / या संरचनाओ ंकी कमी को आसानी से पिचान सकते िैं, जो जलिायु 
अनुकूली िस्तके्पो ंकी सफल योजना और कायाधान्वयन के वलए प्रासंवगक िैं।
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3.7. Education 
Water education/awareness intervention should target:
• School programs to engage with children at an early stage. This is very 
important for the evolution of health and water management related 
practices in the near future; and
• Projects focused on community engagement and public participation. 
These are necessary in order to disseminate the importance not only 
of water availability and conservation, but also water quality, and to 
promote health risk reduction practices among the population.
4. Capacity Development Requirements
Water resources management in decentralised systems needs to be 
addressed through a very proactive and holistic approach. There is a 
need to include practitioners and researchers who can understand the 
bio-physical as well as the socio-economic dimensions of the design and 
implementation of water supply interventions in rural areas in India. This 
matter is currently gaining attention at international level, but it is still at 
a very early stage of development and requires the participation of the 





जल वशक्ा / जागरूकता िस्तके्प को लवक्त करना चाविए:
• प्रारंवभक अिस्ा में बच्चो ंके सा् जुडने के वलए सू्ल कायधारिम। वनकट भविष्य में 
स्ास्थ्य और जल प्रबंधन संबंधी प्र्ाओ ंके विकास के वलए यि बहुत मित्वपूणधा िै।
• पररयोजनाएं सामुदावयक सिभावगता और सािधाजवनक भागीदारी पर कें टवद्रत िैं। ये न 
केिल पानी की उपलब्धता और संरक्ण, बखकि पानी की गुणित्ा, और आबादी के 
बीच स्ास्थ्य जोख म कम करने के तरीको ंको बढािा देने के वलए मित्वपूणधा िैं।
4. क्मता विकास आिशकताएँ
विकेन्दीकृत प्रणावलयो ंमें जल संसाधन प्रबंधन को बहुत सवरिय और समग्र दृवष्टकोण के 
माध्म से संबोवधत करने की आिशकता िै। ऐसे अभ्यस्तकर और शोधकताधाओ ंको 
शावमल करने की आिशकता िै जो जैि-भौवतक के सा्-सा् भारत में ग्रामीण के्त्रो ं
में जल आपूवतधा के िस्तके्प के वडजाइन और कायाधान्वयन के सामावजक-आव ध्ाक आयामो ं
को समझ सकें । यि ितधामान में अंतराधाष््टीय स्तर पर ध्ान आकवषधात कर रिा िै, लेवकन 
यि अभी भी विकास के एक बहुत िी प्रारंवभक चरण में िै और इसके वलए युिा पीढी की 




This Knowledge Exchange Brief has highlighted key challenges in the 
implementation of water resources strategies in rural locations in the 
Sambhar Salt Lake region of India, and has put an emphasis on the 
analysis of water quality from different freshwater sources.
The work undertaken by Water Harvest, Water Wisdom Foundation and 
PKS shows that the application of rooftop water harvesting structures in 
decentralised water systems contributes to improve the drinking water 
security and wellbeing of the households. Nevertheless, it is essential 
to build close collaborations with local and regional Governments to 
work together in these initiatives and overcome financial and technical 
challenges. 
There is also a future need to study a broader range of alternatives which 
could provide agricultural water of an adequate quality in rural areas, and 
which would reduce the current overexploitation of aquifers. 
Searching for solutions for ground-based challenges in arid and semi-arid 
areas in Rajasthan is a very complex issue and requires high coordination 




इस नॉलेज एक्चेंज ब्ीफ ने भारत के सांभर साल्ट लेक के्त्र में ग्रामीण स्ानो ंमें जल 
संसाधन रणनीवतयो ंके कायाधान्वयन में मित्वपूणधा चुनौवतयो ंपर प्रकाश डाला िै, और विवभन्न 
ताजे पानी के स्ोतो ंसे पानी की गुणित्ा के विशे्षण पर जोर वदया िै।
िाटर िािवेस्ट, िाटर विजडम फाउंडेशन और पीकेएस द्ारा वकए गए कायधा से पता चलता 
िै वक विकें द्रीकृत जल प्रणावलयो ंमें छत पर जल संचयन संरचनाओ ंके आिेदन से पेयजल 
सुरक्ा और घरो ंकी भलाई में योगदान िोता िै। वफर भी, इन पिलो ंमें एक सा् काम 
करने और वित्ीय और तकनीकी चुनौवतयो ंको दूर करने के वलए स्ानीय और के्त्रीय 
सरकारो ंके सा् घवनष्ठ सियोग का वनमाधाण करना आिशक िै।
विकल्प की एक विसृ्तत शंृखला का अध्यन करने की भविष्य की आिशकता भी िै 
जो ग्रामीण के्त्रो ंमें एक पयाधाप्त गुणित्ा का कृवष पानी उपलब्ध करा सकती िै, और जो 
एविीफसधा की ितधामान ओिरएक्ोपीटेशन को कम कर देगी।
राजस्ान में शुष्क और अधधा-शुष्क के्त्रो ं में भूवम आधाररत चुनौवतयो ं के समाधान की 
तलाश एक बहुत िी जवटल मुद्ा िै और सफल िोने के वलए उच्च समन्वय और भागीदारी 
के काम की आिशकता िै।
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